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A LA DESCOBERTA DEL KURDISTAN (NORD D’IRAQ): ARQUEOLOGIA A L’ALTA MESOPOTAMIA I 
PEUMONT DEL ZAGROS  
L’arqueologia de la regió autònoma del Kurdistan, al nord d’Iraq, és des de fa pocs anys un focus 
d’activitat en la recerca arqueològica i patrimonial de primer ordre, després d’un llarg període 
d‘estancament i inestabilitat. Des de 2014, el grup de recerca GRAMPO del Departament de 
Prehistòria de la UAB , amb cooperació amb la Salahaddin University-Erbil, efectua projecte de 
recerca estable que comporta l’excavació d’un assentament Grid Laskhry (Erbil,) i l’exploració i 
prospecció de les altes valls del Soran a les altes muntanyes Zagros .  
La mostra recull la bibliografia sobre l’arqueologia i l’actualitat del Kurdistan alhora que es mostra 
amb fotografies el desenvolupament del projecte. Complementàriament s’han incorporat objectes 
antics i moderns per donar una visió més completa d’aquest país que ara s’obre al món.  
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Aquesta selecció de llibres la trobareu en el: Catàleg de les biblioteques UAB. Per més 





















Mostra exposada a les vitrines expositores de la Sala de Revistes d’Humanitats UAB 
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Aquesta guia es pot consultar a:  
https://issuu.com/uabbiblioteques/docs/kurdistan_guialectura_a2017   
 https://ddd.uab.cat/record/175886  
